




lacreióo de anuncios, comunicados, reclamos J
gacetillas, en primera. tercera y cuarta plana á
precios coo\'cncionales.
~:sqoelas de defunción en primera cuarla pia-
Da á precios reducidos.
COLEGIO DE LA CASA CONSISTORIAL
D. Manuel Ripa Romero
D. Pedro Palá Ezquerra
D. Santiago Lamartín Pérez
COLEGIO DE LA MISl!;RICORDIA
D. Dionisio Irigoyen Torres
D. Ramón Allué Ubieto
D. José Gavin Bernués
-
Jaca 7 de Noviembre de 1903
REOACCIOi\ y ADMI~ISTRACION, Calle Bellido, I
Jaca 5 de Noviembre de 1903.
'1\icardo 'Prado.-&steban Pueyo.-Ofegario FetTcr.-JatJier Lacasa.
El d01llingn inmediato tendrán IUA'ar las clpccionps Illulliclpnles para la renovación de la
rniLlld del AYlJlllamirltto y sustitución de los seis corlct'júles que COIl el año cumplen Sil co-
Illctidfl.
lIace dflf:, 'lllC :JI soliciLor' la ,'cp,'cserllilcilin con que nos honrasleis, prometimos lo que
hnrll'adallll'lIte hemos 11I'ocul'ado ('umplir', ¡HC'nlos .:.ipmrll'c ;'1 la opinión de nuesll'OS a,lmini:.-
ll'adll'l; y PII i~lIalljrllla dc CouducLa fl P¡':;('VCI'3I'CIllOS -:i V(Jl~stJ'OS SlIfr':lgios 1105 ayudan; Irayén,
drlll(lS colahol'adol'p::i d,. bllrll cllllllrjo y sanos pl'opósito:" que apl'('~talldo sus l~ces y bueua
vollllltad, coadyu\'clI al rf'liz descllllwi'¡o de t1l1il desnpasionada administración.
Por d illlel'L's qtle rn rIlo tf'n('mo~, y pOI' ('rflN qUf' conLinuamos mereciéndoos la con-
l1all7.a que os Il(lvÓ :1 ('Ip~il'nos en el birllio afltt'l'iol', !lOS hemos atrevido á presentaros la
siguienLe completa candidatura de mayorias y minorias,
UN MANIFIESTO
e ••
Tl'anscrihimos p:ustosos el siA'uiPllte que ~stos rlias ha circulado entre los electores, cuya
cantlidattll'a, compt1l'sta de pel'sol¡aS dI' vel'diltlCI'O pl'c'iti;;io y en la cUll se bailan represen-
tadas lod,15 las fuerzas vivas de la localidad, I'ccofllcndamos con interés.
Dicll 3::.í el mencionado doclIlllCIllO:
Como apreciarán nueSlros electores, se ha procurado en dichas candidaturas la comple-
ta representación de todas las fnerzas vivas de Jaca, ilustración, propiedad, banca, industria,
comercio, y los sentimi(,ntos I'eli~iosos qllel'idos de 1I11('<;lro pueblo.
1':11 lo político resulta una candidatura de conrnrdia de arilLos parLidos dinásticos y~por
t:"ll I'S ~rata il lIu('sll'O diJ.t'lIí..,irno l'eprrSl'lllanlf' 1'11 Cor'w,;, Excmo. S,'. Ouque de 8ivolla, tan
afeelO como todo ~1I Oistrilo il las ill~tilIlCiul)('S mOFwl'quica .. qlle fdizmenl(, nos rigen, según
se pall'lllizú en la rccicllte "isita con '1:11' lli~till~uiel'on ~, .\1. f'1 He)' y los Príncipe-s de Asturias
{¡ nucstra qucl'ida ciudaL!, que lalc'3 obscquios y a~asajos lribuló :i la Heal rarnilia con cariño
y entu::.ias/llo notorios y de los llue tanto debemos prometernos, dadas 13 gratitud y beno\'o-
lenciá rP:lle ...
En lo adrninistl'3tivo, rontilluaril el nuevo Ayulltarni<'llto la merecida reputación de pro-
ba admini:HI'acifill dc sus í11llf'ceSOI'cs, 11f'Il:wdo todas la.; rUIJf'iones dc la compleja goberna-
ción de nll(·.,tro purblo, siguicndo, sf'gún se ha dicho, i!!llallillf'a de conducla que hilsla aquí
ósea pl'ucLlI'nndo rl alivio de los trii>lllils y í1r1Jill'ios rnuni('ipt:i('s, romento dc las mejoras y
st'rvicios loc;df's par'a ('lllbpl!ecimif'llto dl' nUf'st¡'a población, dl'lIlro del I'Sll'echo radio que
en rl ailO Imiximo !la de df1jal'le la nOl'maliz¡¡ciOn dI.: su hacienda, castigada lal vez COIl algún
eSCe5!) en cl qlle COl'I'e 1)01' g;j~tos imprevislos, allnque necesal'ios.
Al cumplimienlo de tal pr'ü'l'l'tlrll;l drdil'<II';'111 IlIs Cillldid;ltos, si, como es de espel'ar,
resultall elrll'i,Jos, toda la I:lOmp~lellciíl, celo y pl'úctic;J atirnini'ilr':.lLiva quc e,) rllel'za I'ect¡·
1I0CC"¡CS, si('~do asiduos en la :Jsi-:ncllcia il las sesiOlll!S 'luc la Cor'pol'ación celebre,
Crcemos llílbCl' rormulado algunas :'hipll'aéiollcs de la Ciudad en esLos momentos é indio
cado personas idóneas y pl'eslígio'sas par'a r'calizal'las: el Cllel'pO e~ectoral dira en ,delinitiva
si hemos accl'lado, En tal supuesto pedimos indistinLamellte píll'a ellos los stlfl'aglOs de 105
amigos, dc las personas de orden )'; sobl'e lodo, artl:l!l(f'S dl~ la ))ollal'quía que lo gal'anliza,
=
SEMANARIO LIBERAL YDE INTERESES MORALES YMATERIALES
SE PUBLICA LOS SABADOS
SUSCRIPCONFS
ARo VIII
LOS ESCmOS DE ODUtTOS
Las l1uviJS últimas no han satisfecho por completo la
necesidad de los campos: rle aquí la peMdez que se ob,er·
ra ea el mercado triguero Las malas condiciones en que
se realiza la SIembra, hace esperar a los labradores mejores
precios y guardan sus productos en el granero, quedando
colocados en si¡uaclóo espectante.
En ooeslro almudi sigue para el trigo el precio de 3a'®
á 36 peselas cahlz¡ pero ha subido el de la cebaJa que ~
paga 1 27 pesetas.
El día 3 quedaron abierLas bajo la direc'
ción de los PP, E~colapiCls y rn:-II pl'Opio co-
legio las ~scuelas de adullos. d:wdo Ilrincipio
las cla e5 COfl una IlHllrícula; qur, 3uIHllle
bastanle f'levJda, 110 se halla en relacilin con
elllúmf'ro tle halJitaptes de ('.~\il ciudad.
No nos C:'lllsarcmos de recor'dar ;'1 los IHI-
dres de ramilia el deiJer de mandar á sus hi-
jos á cse centro pal'a que Pl'I,rpccionen ó por
lo menos 110 olviden_ los cOllflcimi('ntos que
de ilirIOS apl'('lIdicran en las escurlas de in:;-
lruccción pl'lIll:lria, Ó para :l(l'llliridos desde
s~ pl'illcípio, si, por desgraCia, no poseyeran
!lJngullo.
Los jefes de wllcrcs como igualmente los de
casas comcl'cialcs; I'calizar{¡u 1I¡¡;) dI" las m:'IS
hermosas 0/)1'3S de misericol'dia, 1'f'llullcian¡w>
al beneficio que pudiera r'l'p0rLal'les rlll'aba-
jo realizado por su- 3pl'cndices dllrallte las
hOl'as primeras de la nuc!Jr, y mand:indolos
ti la escuela par3 'loe adquier'í1ll los conoci·
mientos neccsarios a\ m:ls r:1pido aJe!anto Cll
la proresióu, arW ú oficio que se hallílrl apren-
diendo.
Oc esta marfera se eOllsf'A'uirá 'lile esa ju-
venLud esperanza tle la poblacilin, no se este·




7 Srlblldo-Sanlos Antooio Florencio, Amaranto y :lufo.
8 Domlllgo-El Palrorinio de María Santísima. Santos
Se\'eriant.l, Serero y Victoriano.
9 LImes-Santos '('codora, Sotero y Ursino,
10 Murtes-San ADdré~ Avelillo...
11 ltliérCQle'--~an Marlín, obispo, y san ~leDas
l.:! JII8''!'J-:5antos )11H'lin, mAllir, Diego de Alcalá,
lMán y ~llliljan '.
J3 Viml8$-Sllntos Eugenio, ESlanislao de Koska y
lIomobono.
•
E~ 1.\1:""; Trimestre ONA peseta.
PUIRA: 'semestre c:!'~ pesetas y ts al año.











































como "íclimas de la más feroz arbitrariedad rnIClI'
tenal, rt'¡,iultan estériles y desentonan en el am·
hiente de indiferencia de la opinión.
", ,
Eo otra parle que en la viOlencia mini~,terial, bay
qne bustar el secreto dI' dE'tl'I'minaCllJU semejllnte.
Los partltlo~ ra lirales nece:;ituli pflra VIvir la nota
lnigu'a. VinC'n eu gran m8Ut'ra d~ efeelismos sobre
maS<l8 ilHloctus f'1l lasllue ~ólo produce Impresión el
g('~IO Je melodrama. E:-as ma;;as SI no veo ti sus
caudl1lo!- entre t'1 estruendo del moho ó entre las
templ'l'ta<les de la trihtlca y dd mutill!J. p'erden la8
Ilu~lolles deposltadas C~l ellos y cuando no por
ap<Jstatall y delileal1l8, los toman por tibios y clan.
dlcalltt's. DI' ahi que agitadores .!e p:azuela como
Lerroux, B.a;;co lll;iñez, Jucoy y otr08 como eSlos,
gocen popul;ltldad mayor yarrastren masasrn3s nu-
ml'ro"as y eutus:ia¡;tas que Azcarat~ cou toda su sa-
biduríil. y austeridad y Alvarez, con su elocuencia
prodigwsa y Im~ dnctriuas gubt'roamentales, re"pe.
tOnila, para elllere("ho d~ todo:; lo~ ctlldadano.~ Eu el
terrf'DO d.' la If'Y,t'u la orMnada ,h"cusión de plln .
ClplOS cODtrapuel'olm" en ~I analtlils 8t'reno y comedio
do dí' lo!' actos tic un goblNuo, lo: leaders republi-
canos fraca"an in·t'OIi:-iblt'ml'nte TIPoen 'lue salpi-
car bUS t1l,;cur"o.~ de lujunas al trOlla, de alusioues
de mal gu:oto a la!> pcr'lonas rrales, de irreverencias
y de¡;u{'ut!ll'; al jl'fe tiE'l E~tado, para hacerse Olr en
la calle y set ap~alldidos frenéticamente por los su.
yo". Ko l'xtr<lña, por esto, yer que los u'publicanos
más pre¡;tlglOllus coodenen el retraimiento y que
sólo lo acepleD en ala~ di' la disciplioa por no rom-
p..:r la aparente unión en ¡¡'le Viven. Ademb, todo
el mundo !'e ha prrcatadu de que la relirada ce
Madrid encubre una treta cou que SE' quiere disimu-
lar uu fraclIso, SI tan st'guroH est¡\n del éXIto ¿por-
qué rl.'UUlICIUn Ú el? ¿Con nn Intl'rVelltOr en cada
colrglo no t"niun ba~tuntt' para uerditar lus ilegali-
dade,. y frar.llles que puliunlll cometer J08 mOllur-
qui('o~? ¿O C1; que til'nrn tan poca confianza en la
rectltlld dI" tiUI3 cOl'rl'JigionarlOJo: qur tiólo cuaudo van
pOI' parrjuH y mlltuam('lll(~ ¡.;e vlgliau y observan
es ¡.;rglll'O el cumplimietlto del dpber? I
Acut:io ¡;o objt'tc que eA mucba tarea para una
sola per¡;ona la de Illterveoir lI11U votación numero.
!'a. Aparte de qua loa re~pectivos caudidatos reco.
rtleuCio asiduamente lo.... colegios, pudieran aliviar
alIDterventor de la carga, ¿qUIén duda que con que
esofl interventores se hmilascn á protestar de
108 atropellos mail de;;caracios babria bastante para
combatir la eleCCión por liegal y en el CODO'relio
dOlloe tit'oen Uba minoria numerOEla, pedir ~stre_l
cbl1 CU('lIta al gobIerno y aun solicitar el auxilio de
las opo~iciones mon;\rqul('as, que no leis hubiera
faltado::,i el abuso y Id arbitrariedad fueran paten.
te..!
No; la falta de iotE'rveu<'ión es un pret...sto fútilj
La verdad e;; que los repubhcanos temían uoa de.
rrota. Alt'cciooados los momirqUlcos ea..: el frac:lso
de A.brll, hau reaccioua,Jo, ¡:e hao unido, se hall Oro
gamzad". :-)ll centro electoral del paseo de recoletos
ha he~ho labo~ tlemauda. Ha e.;:tudiado el cen ..o, ha
repartido candidaturas á cada electflr, le ha remiti-
lio nota de doude está domiciliada su sección é in.
dicaclflnes de la bora más convemet:te para votar;
ha ht'chll 1'0. suma todo lo que lOe dejó de hacer en
AIIflI... 1 claro e$, los c:'ic;Jlos menos opti.
mu.. tas,ltseguraLao grao.mayoria á los mouórqui·
coso Ell:te y 00 lltro ha Sido el motivo del dt'sisti.
mi~Dto de la lucha por los republicanos.
", ,
C"n¡;;pcucncia de ello ha sido qUE' al aJ>\llar á la
llb,.t!Ucción para. \,pngar supuesto::; agravIO" se vIe-
ra bien claro lo artlfi(,lOs0 del recurso ¡Hasta les ha
faltado ¡i los rl"pubJicanoH ¡l'genio para decorar bU
actltud¡Hcmos presenciado otras veces obstruccio.
nes en q!'1C los oradorell derrochaba u talento para
cOIl:'egUlr su fin de retardar conSIderablemente un
proyecto de ley ó UD plan del gobierno. Creo recor·
d~r que hacia el auo 93 apelaron también al retrai·
~Iento.: ~lla tar(l~ ~e levbotó O. José Carvajal y
a..pl'Qp~):-lto d.e un altlCulo del pret:iupuesto de ¡n~trilc
CIOll publIca ImprovI~ó un discurl'o liobre el origen
de IU8 u~iversidf\de!:l españolas, mil:lión histórica que
desempeUllrOtl, estados d~ cultura que desanollaron
y gnlUrles hombce~ que en ellas florecieron, que too
da lu cámara le oyó con dxtraordillario embeleso
(Iurante las (\Of.:. horas y media que dUl6 su pi'rol'3-
Clón hermoliisima dlgua de figurar en los anales de
UDa acudemia DOfi Ó tre:; sf'siones creo que ocupó
t~lDbiéu el Sr. Romero Robledo con Ull discurso
que ~a Cámara Boportó ¡,¡jn ~ran fatiga. Claro el> que
Irl la erudlción de un Carvajal, ni el ILJgenio de un
Rt.>mcro Hobledo hasta n para disculpar t'1 abuso de
un derechoq ue hlert'de muerte al régImen parlamro-
tllrlO Pero al mt'uos etita obstrucción tenia la ate·
nuante del ingenio. La que hoy practican los
LA MONTAllA
El pase con fianza se expedirá mediante el pagc.
de un derecho uuico de timbre de 75 céntimos de
peseta,
LOiJ pases podrán ser colectivos, es decir, como
prender todos los carrul\jes y caballerías lmporta.
dos á la vez por UD mismo declarante.
Dutlnte el plazo de validez de lo" cita<io!'l pases
los portadores de e,.toa documentos pO'irán hacer
con la garantía de los mil>ml)s, tantos vIaje" como
qUieran con todos Ó parte de los carr~laje.;¡.y ca-
ballerías declarado!', pero teniendo obhgaClou de
prl"sentar dichoiJ pases al rt!frendo de la adnana,
que anotará en cad::. viaje el J}1lS0 de los carruajes
y caballerías que ba)"an enLtrado y salido.
Los pagel! puriráu Cl\nCelllr",e total Ó parcialmen·
te, t:egún que los carrnajes j" cabal1li!rla.;¡ que com-
prt'ndan se ree:r.porten en totalidad O en parte.
El portador de nn pase -'011 fianza de garantía
podrá llalir Ó entrar en el terrItorio del paí~ veClUu
cuantas veces lo de",eare, rl"frendando el pasli', a~í
á la ~ntrada. Como á la salida, en la!! oficlDas de
dlterenteot Aduanas
Loa sdmlDlStradores de Aduauas Ó los pmpil"s-
dOI! q06 de>lmpelien bUS fuuclOne~, siendo per,;llnal
y pecuniariamente responSables de 111.1 sol\'"eucia!l
de 63tas fianzas, poJrán aceptarlas Ó rensarl&s
~iu embargo, sera censurable que rechao· n una
fianza. rlomieiliada en 8U reSidencia, CUJa l:ioivencia
re"ulte de pruebas positiva" é iUlleg",bl.'s, tale"
como thulos nominatiVOs de valores mobJllari<.s,
certlf\caJolI ó riocumentos auténticos de propieda.
ues inmuebles libres de hipoteca y otras análogas
garantías,
Las personas que no quieran proveerse de un
pase I'on fianza obtendrán medIante r1.epó"ito de 10il
derechOIl de importación en la Aduana, el mlSIDO
trato qlle 108 pl"seedores de pases oon filulzlI.""e les
entrt'gará. un recibo Ó daclara:lIóu de la ll'IUDIl. qua
depo:Slt"Il.
Elites uepósito~ se clIDcelarán total Ó p!Lrcial-
mente,lIegúll que los ctl.rrulljes Ó cllLalleriall ti. que
se refit'rRll $e reexpo~ten eu totalirlad ó en parte,
Gon objl'to de facilitar el cUlUplieuto de 1:l8 fur-
malidarles dí' Aduauas, los Jocum",ntos que ellta!!
expidan se redactaráu é imprimiráu en e!!pañol y
fraucés, pudiendo ademá,llos inLerellll.do8 extender
la$l declaracionell en flU prúpio i,lioma.--_... ~ ~
La actitud de 101 rtpubficanOl.-Sblro;zoll de Sil COlidllea'
-La obs(ruccidn parl'lmemaria.-l.o.s /iberalel.
La nota saliente de la semana última ha sido la
actltud adoptada por los republicanos en las \'Pein·
dades de la lu....ha electoral: es decir:::;u r;>traimumlO
de las elecclOflt's eo MadrId y su campafia obstruc-
cionll.ta eo el Congre~o. Esta 8('titud carece de ló·
glca porque carece de fundamento; y sería <:Ieltodo
rldícu,a si ..us efectos no amenazaran á algo que
está por encima de las convt'niellClas de eila agrupa·
t:ióu, cual t's la normalidad de la obra legi¡;lativa y
la legalizaCión del plan eronómico, ill(J¡spen¡::able
para la vida tlel t.~lado.
La 8inrazón de la conducta de lúa republicanos
salta a la vista cou sólo t'Xaminar el or;gen de su
retirada. Fúndase é..ta en que el gobieroo ha neo
gado á la agrupación autlmonarqUlca lUtervencióll
en las me.;a!\ electorale¡::; y esto no es CX;lctO. Sabirto
es ,¡ue para garall~izar la fllUcerldad del \'oto, la ley
admlte:-els IlIterveutorf.>", que nombran los candi·
datoJo: Cuando, como ha ocurriJo ahora, la afluenCia
de CaDfhdatos hace que 108 interventore" ext'edau
,Iel oúmeo marcado por la ley, previene é..la que
se procure fa (avenencia entre los aspirante,; a la
plecdóll, y en todo caso que (a suerte decida quién
ba de rf'~ult1.\r t'1t'gldo para el cargo. Como los tan·
dldatos mouarqllicúli eran mnchr¡s más qne los re-
publll'auol'l, ¡\ los prime~?,; corrl'''PQudía .il~dudable­
meote U1l1yúr luterVt'OCLvU. Pero no cutro Jamás en
Ills mil'ulI de los amantes del trono privar de intcl'·
\ eutores U IOH enemigos de éste, LI'::; ofrecieron des-
de el primE'r momtlnto UD iute;velltor por cada JiCC
cióo. Lo!! rcpublit.:t1110S rechazaron ~~te Jecoroso
acuerdo pues aspll'aban á tener dos iutervClltores
en caLla'colegio, No ucceflieron á elila eXigencia los
monárquicot:i que sobre te::.er la fuerza del IJÚmel'O
tenía u de su parte la ley, y HUIi cootrar!os tr"s rul-
dOlia y teatral protesta, retirároo.;:e Iracllndos al
A. venlillo. Carece do fu odamento este acuE'rd,", por·
que lo mismo qne tan airauameote se ha rf'chazado
en ~tadrtd, ha r:ldo aceptado en "~pitult>s lall i.mpor.
tu lite,; como Uáúiz por las fuerzas que acaUÚ1'¡a el
Sr. ~Iaretlc". Alií es que cuantos e:-fuerzlJ'" holcl'n
ahora los partidarios de III República para aparecer
CRÓNICAS MADRILEÑAS
Convenio Aduanero
La Cancillería del ministeriO de EstBdo ha inser-
tado en la GL'Ctta el convenio aduan~ro celebrado
entre l:tipalla y Fraucia, reglamt'otando las con-
diciones <JeoLro de lu cuales II)~ uacionll.les de am-
bos paise~ puodan atral'e.sar la frouLera con ca-
rruajes y caballerías.
AllltllctO se determina que los españoles Ó ltJs
frRuct'eel:l que ~e trailladeu por plazro ltmitario al te·
rritorio del pah vecino con carruajes y caballerías
de til'O, de ~illa ó de cargB, podrá.n penetral en ese
tl'lrriLorio cou fnnquir.ia de derecho~ de Adllana'l,
u.na vez provistoi!! de 1111 pase con fiauzll de gllran-
ttll. (acq1Uf á caution) que expedirá la adualla de
entrada y qua ;;erlÍ. valedero por el termino de UII
Afta,
No di~frlltaráll, sin embargo, del refando bene·
t&io ell lo relati'7o al plazoJ de validez del pase
qñ bajo fianza de garantía ee ha menciooado,laa
~mprllsas de trall!>porteM Ó 1l1qniladores de carrua-
)U, 10M enales tan ..010 tendran dere¡·ho á. un pue
COll fianza vlill."dl"ro ptJr el plazo de C\lar;>nt.a ditd
lila'" hacer los vlaJell accidentales que eXIja el llar
"ri«!'io de 110 clientela,
[,.1 FRO:i'I'EIU DE LOS PIRINEOS
HIGIENE
-
El aire puro es un alimento indispensable
pat'", la "'alud; ('1 que se l'c:;jJil'a en las g'l'tlll-
des "iudadl's es ~iempl'e impuro pero t'spc-
cialrnrlllc el! el verano, lo!' gasf's de la rf'spi-
racitlll, I;l~ ,'rn:1l1ildollCS tlel sllclo~ las alean
lill'illa .. las milll'das cn rl'rnlP'ltaciuII \' c1f's, .
comPO,siCIOIl, producen 1111,1 cantidad dI' úd
do carblillil'U y :lulro·hidrittl, ¡!:JSCS t~U~U COIl-
junto l'Ollslitu)e lo que suple llamarse mi s
lila ... nocivo:". En el iil\·ierno ('stos miasmas
m~b caliclIle..¡ que el :Iin', se cIC\·:JII :1 las re-
giollcs :lupcriores dc la i1l1nó:Ja3j la lluvia Ins
\¡cnlos y los c¡JlI1bios tle lcmpl'ralura oarl'l'lI
los miaslllils las corrielltt's de aire l)Uro variall
ú cada ill::¡tantr la::i C"P<l;; ~aSf'osas 1'11 que \i-
• imos; UII sol(l ob~I .• CI110 Sf' 111)0111' t'n Ins
grnlltlcs Cl'lltrOS:l que la r('1I0\'al'I'11I lIr la III
mOSr¡'I"1 s('a cumplclil, 13 ...I¡>\,atión dI-' lai C.-
lla!, f's¡lf'cil'::¡ dl~ dique:, qur impitif'n la d"CII·
laeio" lalcral, lallW lilas cuanlo mils c~lr¡>chas
Ion 1¡IS calles y nl:'ls tillOS los f'·Jillcioi.
El! rl vcrano la difll:oi,lll dr los mia .. mas I'i
dificil .. cl airc se eslanca, 1m fel'melllos ~f'
desarrollan, el calul' :lbstll'"idn y rcpl'rclllido"tr las fill:h Illai, l'Ic\a la temper'atul'a de la
l.Unó... rcI'¡j )' los plllll1(JlJl's no recibel1 la I'a-
M" nOl'lIIal de oxigclIü puro,
Por c~tas raZOlles 1'1 ail'C dc la:; ciudad,'s
~'tnpt'{)fnct<~ la salud, es Hila llllll'ici,'lrl ¡m-
~.. r('Cla par'a lus ¡,;-Iúhllhls ~anglJilleos qllc
oasiona lus clllol'C~s pididll", las alll'rnins, las
Mnfollis, los lillfalislllo:" la ... lit'bres lifoidt';lii.
LIlS ralalti rrl'cloS ll<: lllla alllll):Jcl';l mal:'i1·
iil' ~c IHH't'll St'lllil' Pl'illCipalmcllle l'll ()r'~:l·
.~05 .fllIé se hallan ell pel'lado up crpcj~
'U6f1liJ u desal'l'llllo: ¡¡lll' ('50 h¡s padres que
,-ueden sacal' ... sus hijos de Cias illnUenci<li
tlelrtel'<I::i, sourc lOdu ell el periodo de los en-
lores, 'luc es l3muicn el de Ifli vacaciorles,
deben apl'ovcchal'lc pal'¡¡ llevarlos no a olra;;
8iudildcs sirIO ¡"¡ c:llnpo abi.. rlo cuyo airc pu
PO fUI'lica (:.1 pecho, df'sarrolla la vida de la ..
(¡!timas mulécnlai de nueslros óI'~nllo,; y ro-
bustece m:"IS que los Illrjore, ¡t"lllicos. El llH'jor
sislcmil dI' hi~il'l1r pal'a lo,; IlitiOi con ... i,It' ('11
la 1113)'111' libel'wd dc rnO\'imi¡'utos, f'1l 1,)..; ¡la·
!eos cada t1¡;¡ nI s lal'gll~, aunque :oin 1lf'!!:It'
nUllca a la fatigil ni al abalimiclltll. COIl f'~I'
si~lerna lo.. (.Olorrs ¡,papan'cen en las niila .. ,
los lIlú~clllos ~t~ ,!l'..arrollan en 105 nil'w:io y
unos y ot¡'lh nu'lvl'lI dl'l l'a l;pll c.lpa¡'C's dI'
re:li,lir dUrJlltf' UII aiw I;¡.¡ call'i:ls dI' t!l'hili
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LAS DOS CRUCES
Imp Rufino Abad, Bellido, 1,
• ••••••••••••••
Triste de aquella cruz de marmol y oro,
Donde nnnca se llora ni s~ reza ...
¡Cada vez menos brillo y hermosnra!
¡Cada vez más sombria más desi~rta!
Venturosa la cruz pobre y sencilla
En donde nunoa muere la belleza...
¡Todas Jos aftos tiene nuevas flores!
¡Todos los días lnoe nuevas perlas!
Al pié del panteón, bajo la 80mbra
Que dos cipreses con sus b"jas prestan,
Hay una pobre oruz sin otro adorno
Que UD puliado de rosas y azucenas..:.
¡NadlO con más verdad indioaría
De una virgen la cándida pureza
Lejos de pompa y altivez mundana,
Con sus bermanos parte su misAria,
y cnmpliendo de Dios el justo fallo,
De OUDa y fosa le sirvió la tierra,
Todos envidiau el florido lecho
Donda duerme tranQnila la inocencia:
Todos los dias reza allí nna madre
y croz y flores con su llanto riega.
Sobre el tallado mármol de un sepnlcro
Eléva!!e una cruz rioa y 80berbia¡
Inscripciones de oro la guarnecen,
Altos pilares su oontorno cercan.
Entre el polvo y las míseras cenizas
Gruesas paredes orgullosas median,
Porque temen 8e manche con el lodo
Quien al barro debióle so existencia.
Pero el tiempo destruye aquella8 galll.8j
Pierde el oro su brillo y 8U belleza,
y el jaspeado mármol poco á poco
Se viste con el manto de la hiedra.
De ese recinto t.enebroso y regio
Nadie traspasa la dorada verja;
Que no inspira dolor la trlste mnerte
Cuando el lujo y el fausto la rodea.
-
• • • • •
SE VENDE una casA en punto-céntrioo de uta
ciudad, -
Para informes dirigirae á la calle Mayor, núm,26
TARJETAS DE VISITA, se confec-









Para el lavado, colado y saneamiento radical de j¡¡ ropa blanca y de color, de algodón y
lena en AGUA FiliA sin legiadora, sin ruego y sin cuidado.
P;r~¡li\ll!~dJtlª d)tl tlªt~, b;Q>t\ltt~, d)tl LtlJi~ L[~UJfd)lI
1.80 EsLil rxcnla de materias corrosivas y cáusticas.
2,a Es hirriénica ). desinfect:lnlc.
3.a DesL~~Yo los gérmenes de las enfcl'medades conLagiosas, eomo peste bubónica, ti-
fus, clC.
.4.- Suaviza las manes al ser empleada.
5.80 Es muy superior á las legías de ceniza tan empleadas anles.
6.& Se emplea en agua rria.
DE VEClTA ECI DROGUERIAS y ULTR IMARlNOS
F¡¡bricanlc: Casamiljana ~Iens:l, calle Crislina, 13, Barcelona.
Comercio d.3 BASILIO MARTlNEZ
se Íla lrasladado iJ I:t calle ~Iayor, núm. 13, .
¡,Iall'a baja de la POSAOA NlEVA.
En este establecimiento, todas las clases de
lt>jitlos ultramarillOS y demá'S artículos se "t:n-
den COII venlal1rra economía.
Chocolales elaborados a brazo con rf'galo,
maUlas, lap¡¡bocas, rl'anclas y lraJes para ca-
halleru, medio se regalan.
Desde el domingo venimos di!!fruhndo de nna
temperll.t.ura agradable, sobre todo durante las ba·
r11o!:1 dlj 801 en las que parece hemos retrooedido al
meS de Septiembre¡ pero cuaodo aquel desapa.rece
del horizonte la columna termométrioa, desciende
notablemente, dejándose sentir bastante frío.
Por el Ayuntamiento de esta ciudad 8e ha auto-
rizado á 10il Sreli. Olivan y Ara pl"a realizar eu el
puente lal! Grajas y por l:IU ~uenta las obras nece-
sarill.s para la mas cómoda ciroulaciór:. de carrOs
por el mismo y poner en comunicaoión la oarrete-
ra de Francia oon la fábrica de' cemeuto y cal hi-
dráulioa qua dicho'! sellore'! se ball&.u motaudo en
la orilla opuesta del rio Aragóll.
Un t.iempo primaveral favoreció grandemente
en le. tarde le Todos Santo! y día. de Animas la
concnrrencia al cement~rio de esta ciudad, en el
que cada año se obllf'rVa mayor lojo y ostentación
en el recu~rdo hacia los seres querido!! que ya deja-
ron de existir, fielmente representado por lo!! testi·
monios que de los vivos remben, de los que soo
buena prueba los suntuosos mausoleos, ricas lápi-
dal:l y artísticas coronas dedioados por varias fami·
lias á la. memoria de sus deudos.
minado San Juan, cuyo cadáver resnltó ser el de
UD herrero que trabajaba á las 6rdenes del contra-
tillta de la carrretera de Rueilta al límite de la villa
de Salvatierra.
Ignórase el nombre del muerto ba~ta el momento
de poner la comunioaciÓn.
El rllmor público, dice el Alcalde, Asegara que
d del'ograciado fue asel>inado en la mañana del dia
2 en la villa de Salvatierra y después fué arrojado
el cadáver al rio siendo arrastrado por la corrien-
te basta el término de Sigüés.
Posteriormente 8e 88be que ha sido idenficado el
cadáver resul~ando ser el muerto Blás Millán.
Han sido detenidos 00010 presuntos culpables
8US compa6eros de trabajo Manuel Legasa Faya-
na.s y Manuel Mendiara Puyó,
NUEST:-lA CARTERA
El alcalde de Sigüés comunioa al Gobern~dor
civil de Zaragoza que la mañana del martel:l fue re·
cogido en aquel térmlOo el c~dáver de un hombre
ue se hallaba en aguas dcl no Ezca y punltO deno-
-
Dicen de Zaragoza que por noticjas partioulares
se sabe que del 11 al 16 del. ooriente irá á ~quella
capital el ministro de Agricultura, con obJeto de
inaugurar la!! obras .d~1 l!antl\~o de la Pella acom-
paliándole en su VIaje los dlreotoras generalas
seliores conde de San Luis y D. Julo Bnrell.
La brillante música del regimiento de Galicia
amenizó el miércoles las bora." de paseo en la ca-
lle Mayor con motivo :de. c~lebrarse la fiesta ono-
mástica de S. A. .R.. el Prlompe de AstUrias. Por la
misma causa las tropa!! vlstleron de gala y los ca·
flones de la ciudadela bioi.eron las salvas de orde·
nanza.
Desde el lnne!! viene oelebrándose en la iglesia
del Carmen la noveoa de ánimas, ejercicios piado-
sos que como en aftos ,antf'rlo,re.l', son re,estido~ de
grao pompa y solemuidad y a los cuales la concu·
rrf::.cia es tan numerosa que alKullas tardel!l pare-
cen insuficientes las amplias nans del templo pa-




rtplIblicanos es de lo más tOl!CO y cerril que cabe
;:D3 ....illar. Hablan poco y nul. No sabeo DI lo qt;e
;e Ji~1l ni lo que Sil traen entre m100;;¡. AYN habla·
ba ti Sr. Morayta coo vuz lenta, fatigosa y torpe,
< bre 110 recuerdo qué capítulo del presupue~to de
',¡berundon Y ba..tü qu\:' el ..Mor .-\odra,le, sub:::ecre·
~rill de dicho departampnfll, le iUtllrrumpie~e di·
( 'ado qU~ l('yera el pre~;upucJto y se eut("ra~e, para
ut 10 to el muudo comprcudirse que el fam'Jso ca-
~tutico ma,:ón .de>:barraba ,i lin uutojo. El gran re·
rur,O de los republlcaoo,¡, e,¡ la votaCión nominal A
C3da artículo,:e lpvantan automáticameute Niete iu·
clividuos de la minoría y pideu la votación. Sueuan
I~li limurel', ocupau~los diputados sus pupstos, vau
UllO á uno diciendo si ó uo y ~e apmeba t'l artí~ulo.
~~ du lectura do otro, y f:le l'epita la operad 10 ~u
rada acto de estos ¡;:e invierte Ull cuarto de hora y
de ~el~ horas di' ¡¡el'IlJU tr('s por lo menos se plerclen
tic l'~le 00000 ¿Cabe obslrucC'ión ¡n~¡; bUi(la? A¡;í
piensan e..:tar los rcpllbli~ano¡; Da",ta fin de alio con
el propó~ito deque el pr('¡;illpue,.;to 110 se apruebe,
pero ('s ..eguro que Ul) ~ograrau RUS de,;eo! .. Cuaudo
~p agote la pacit'n~la d<' la mayona y de la!! demás
~p(l;¡lciolJe¡;,el gobierno apelara :i la sesión perma-
nt'utl' recurso heróico y "iolputo pero que tel VfZ
haga' iudi.. pensable la actltud de to,; obstruccio-
Iil~t8<:...
.í el Sr, Salmerón? Se prcgnutarao todos viE'oilO
lu;cnte al jefe en circunstancias tan criticas Pues
Inda dedlcado al t"stUdlO de sus plmto;:, muy cuioa
doso de que ia obstl uCClón uo ob,;truya su pingüe
buCete.
", ,
Las relaciones entre los grupo¡;.liberales son cada
"'I'Z mas tirantes. Monterlstas y Morellstas van su-
biendo cada vez el dlap¡U;ÓIl de sus disputas. Lo:-\
trabajos para la a:;9mblea colcctl\'a hacen mucho
camluo por parte de los amigos del selior ~oret,
hasta el punto de que Re Van equilibrando las fuer·
zall hace poco pl'cpoudE'rantes Ú faVOr del expresI-
dente del sellado. Tallto O¡,;te como el marqué~ de la
Vl'ga de Armijo be h~llan disgul'otadisnDos por l.a
hústilldad cou que rl."CIOCU todo!! sus actos 10B ami-
gO!' del tiro Moret,-A/ontafEés
5 Octubre de 1903.
Coo mot.ivo da la visita que hizo á. la corte el
i'rincipe Enriqm~ de Pru"na, s:e hll concedido al
digno diputado por este distrito señor Duque de
Blvona
1
la craz de primera clase de la Cllrona de
Prusia.
Causas ajt!llss á la voluntad de nuestro D~p?ta'
do á Cortes Exorno .:5r. Duque de Blvoua, ongina·
das en opin~one8 y resistencias burocrát.icas, por
ahora invenuibles, han int~rrumptdo temporalmen-
te lli elaboración de las teyes proyectadas sobre las
carrl:lteras de la casilla de peones camineros de Car·
t.irana á Acumuer, en la de Jaca á El Grado, y la
de IEL Puerta de S. Franoisco de Jaca á Aisa.
Lamentaross la interrupción que han sufrido 108
proyectos que el celo de uuest.ro representll.n~e en
Cortes. había pre!lelltado al Ooogreso, conturJloodo
su voluntad "iempre solícita por el fomeuto de los





















































































Se ha puesto á la ven ta




~E ¡\IIRIENDAN <Ies<le l. reeh•. los
espacioso.;; loc:lles de la planta baja de la casa
calle de Echegara)', "úm. 7, de esta Ciudad,
propios para comercio ó almacen.
En el principal ue la misma inrormarÍln.
Los acreditados Abonos Minerales
de los señores Corella, Age-
let y compañía de
Z.t'~EAGOZA
Sus clase:) ~nn IJs mas superiores, y los
prrcios todo 11) econrmicos posible ron arre·
glo á Sil graduación ó riqueza fertilizante de
los mismos.
Se ('fiel/entran de \'enla en Jaca, en los co-
mercios de
La tiende de Uhr:Jmarinos de Fcrmín Izupl
sita 1'11 ti! calle ~l:Jyor, número, 11, en la
lIli~ma casa dcl Corl'eo de Francia, se traspasa
con su C&laIlIC¡'jn y puerl3s vidrieras, así
como la bodega :'l'l'egJaJa para poner toneles,
sal, y Oll'OS objetos.
Si conviene, también se traspasa habita-
ciólI en la posada nueva, titulada de la bruja.
JOSELACASA IPltNS, Mayor, 28
y
CANDIDO LACORT, Qbispo, llS.
---------
PASTOS.-Para la próxima in-
vcrnada se arriendan los del monte
llamado «artilla-Cid" en términos
de Ortilla. Inforrnal"á en este pueblo
D. Manuel Arqued, y en Huesca,
D. Máximo Escuer.
Se vende ó arricnd!l la casa número, H,
de la calle de Bell ido de esta ciudad, que tie·
ne f'spaciosas hahiLacioncs, corral, jardín.
cuadras, y bodegas.
En arril'lldo se dar{Jn el principal y segun·
do de la misma.
Para trlltar, puede entenderse el que lo
desee, con D, AtanueJ Gavin.
SR ARRIENDA desde la fecha. e! primer pUlO
de la caen número, 39, de la calle Mayor.
En el leguado de la mi8ma ioformlfÁo.
C¡¡ÜC~LAn:~ D~: JACA ~"ABÜRADÜ~ A BRAla
MARCA SANTA OROSIA
pl'Dpfr'ailail ilill ~tlUWtl<iI&lI' W<llaR(/¡
(Sucesor de Angel J¡menez)




Z'-Il\GOZI\: D. Eo'ilio Oliele ("eolt' a San Gil.-Sos: D. Pedro Soteras.-Ruesta,
O. Jos'" Vit' ...a.-Hu¡.;sc,\: 1). llamón Ourh.-J:}(·a, D. ~alvador Valle.
A Jos compradores para volre¡':i \"ClIder se les nbonará medio real por libra de los
Prc' 'ins irHlil'atlo--.
PI' ·,'í Ji Ir' Ll ClJ!I~1a C:pil.lll 1.·, molida :J la viita del I)úblico, 4 pesetas Iibray la onza 35
(·(>:tll:II""
Este ¡;j¡;ll'ol,1t¡' (',-la ('OllllJlIl'ilIO üllica y rxl'lu¡;i,'nnWlIlc con
:l\'ltt'l'iw., \"1·,.¡J¡¡¡]I't';lIIWlllf' alllllt'lltiei;lS y 1'~,olH:I('alf's rom u !-III'
Cacao, Canela y Azúcar. ;\'1 ('(Il1lil'llI' llill~lIl1a !'\lsl<lllci:J 1l0.'iV3:'.
la ~.dlld. El '1111' lo 1'1'01'11,' sr ~OIIVl'II('I'lrl oe su l'lqubilll:l cali-
dad eOIl arl'!'!-jlo Ú SIlS pn't'ins.
Pl'acjas economicos: desde 4 r('ales, aUll)entandu sUCI'sivtlmCnle un re,)1 hasta 8.
Pida~c I'sra marca CII Jos establecimielltOs <¡ue leugan cololliaJes, de esta provincia Y,3
Z1''.lgnza.
NOVEDAD.-Linternas eléctricas
pa,'" bolsillo. Sc vcnden en la Relo-
jeda de BAR.'>'S, Mayor, 23, JACA.
Mayor, 14,
ofl"ecc al público un beneficio vcrdad de un 10 por 100 en lo que compre
en dic.h'l casa en tcjidos y un GpOI' 100 en ultramarinos.
A to·lo compmdol" en dicho dia, después de aju;tado el género á con.
formalidad del mismo, se le entl"egará como regalo en metálico ellO y :;
pOI" '00, l'espcctivanernte.
Hay gran sUI'tido en todas las secciones que esta ,lasa abraza yel
púhlico conoce, pOI" cuya razón abrigo la espemnza de que visitando e~tb
establccimi('nto qUf'dal"á satisfecho del vel"dadero iJeneficio que todos
los lunes ofl"cce COSTA del 10 y 5 por 100, respectivamente, de TI--
g,do en dinel'O TODOS LOS LUNES.
COSJ!1.A






Viuda de Polo é hijo
Montada con '\l'reglo~ los ~ Con calefacción á vapor
últ.imos adelantos. i movida por la electr;cidad
Calle de Lanuza, número, 30, HUESCA
U;I!ll:1I1l0<: la atf'nci/)Il ele nuestros (¡I\"Of{'cedores )' del público en genel'al. sobre los gr~n­
dl's arl<'IUIIIOS irllro:itlcidos en nuestra T:nlnría, permilit\.nclollos ofrecer lo~los los IralJa;lls
filie SI' refil'l'Cn ¿I la Tiuloreria modt"rll3 en loda su extensión, con la prontitud y perreCCIÓ!l
que ya liCIlf' acrí'lliladn. , . . ...
Sue~lr'a Tintol'cria ¡1l01llaUa con loclai'i la~ maquillas lll?llernas m,ovllIas por la el.ecl~lcIJ¡¡~
\' la caldac('ióll ;'1 \'a!HU", nos permite !JacC'I' grandes rebajas de preCl.os, tanlo en la limpieza, a
~l"'l). como I'H ('1 ICliido de loda clnse de tejidos)' prendas confeCCIOnadas.
·R-EPRES:EJNTAN·rE EN JACA
~ ..
DON MARIANO BARRIO LAVIÑA, CALLE NUM, MAYOR 4;\
LA MONTA~h
•
•
,
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